








































































































































































































出典：C.H.Lovelock “Service Marketing”, Pentice-Hall, 1996, p.29
図 1 　サービスの分類








交通機関    葬祭
医療  スポーツクラブ  
宿泊   理容室 
飲食  エステティック
広告・宣伝     教育
エンターテイメント
放送   コンサルタント
宗教   カウンセリング
モノの輸送 給油  庭園管理




















































出典：V.A.Zeithmal “How Consumer Evaluation Processes Differ BetweenGoods and Ser-
vices,” in Marketing of Service, ed. James.H.Donnelly and William .R.George（Chicago; Ameri-
can Marketing Association, 1981）
大部分の商品 大部分のサービス
評価容易 評価困難







































































































































































































































































































































































































1位に 5点， 2位に 4点， 3位に 3点と点数化し，各項目のパーセンテージ
の加重値合計で集計を行った25）．
　仮説 1の「料金・費用が適切である」という項目に着目すると，優先順位











































































選択なし 3 位 2 位 選択なし 3 位 2 位 1 位
生活環境
親と同居
12 0 0 12
保護者職業
正社員
59 14 12 2 87
100.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 67.8％ 16.1％ 13.8％ 2.3％ 100.0％
親が近くに住んでいる
56 7 2 65
パートタイム
7 0 0 0 7
86.2％ 10.8％ 3.1％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
親戚等頼れる人が近くに住
んでいる
10 3 0 13
派遣社員
1 0 1 0 2
76.9％ 23.1％ 0.0％ 100.0％ 50.0％ 0.0％ 50.0％ 0.0％ 100.0％
頼れる人が近くにいない
39 7 14 60
自営業
3 0 0 1 4
65.0％ 11.7％ 23.3％ 100.0％ 75.0％ 0.0％ 0.0％ 25.0％ 100.0％
合　計
117 17 16 150
無職
1 3 0 0 4
78.0％ 11.3％ 10.7％ 100.0％ 25.0％ 75.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
合　計
71 17 13 3 104




















選択なし 3 位 2 位 1 位
保護者職
正社員
2 3 8 74 87
2.3％ 3.4％ 9.2％ 85.1％ 100.0％
パートタイム
0 1 0 6 7
0.0％ 14.3％ 0.0％ 85.7％ 100.0％
派遣社員
0 0 0 2 2
0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 100.0％
自営業
0 0 3 1 4
0.0％ 0.0％ 75.0％ 25.0％ 100.0％
無職
0 0 0 4 4
0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 100.0％
合計
2 4 11 87 104





















































選択なし 3 位 2 位 1 位
子どもの年齢
0 歳児
8 1 0 1 10
80.0％ 10.0％ 0.0％ 10.0％ 100.0％
1 歳児
8 6 3 0 17
47.1％ 35.3％ 17.6％ 0.0％ 100.0％
2 歳児
7 3 2 0 12
58.3％ 25.0％ 16.7％ 0.0％ 100.0％
3 歳児
5 0 2 1 8
62.5％ 0.0％ 25.0％ 12.5％ 100.0％
4 歳児
3 1 0 0 4
75.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
5 歳児
1 0 0 2 3
33.3％ 0.0％ 0.0％ 66.7 100.0％
合計
32 11 7 4 54
















































































































選択なし 3 位 2 位 1 位 選択なし 3 位 2 位 1 位
保護者年齢
～25
4 1 0 0 5
保護者年齢
～25
4 1 0 0 5
80.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 80.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
26～30
37 7 9 4 57
26～30
20 5 7 3 35
64.9％ 12.3％ 15.8％ 7.0％ 100.0％ 57.1％ 14.3％ 20.0％ 8.6％ 100.0％
31～35
118 7 3 14 142
31～35
63 2 2 12 79
83.1％ 4.9％ 2.1％ 9.9％ 100.0％ 79.7％ 2.5％ 2.5％ 15.2％ 100.0％
36～40
136 13 5 9 163
36～40
72 10 2 4 88
83.4％ 8.0％ 3.1％ 5.5％ 100.0％ 81.8％ 11.4％ 2.3％ 4.5％ 100.0％
41～
68 4 4 7 83
41～
31 3 4 4 42
81.9％ 4.8％ 4.8％ 8.4％ 100.0％ 73.8％ 7.1％ 9.5％ 9.5％ 100.0％
合計
363 32 21 34 450
合計
190 21 15 23 249
























選択なし 3 位 2 位 1 位
生活環境
親と同居
11 3 2 9 25
44.0％ 12.0％ 8.0％ 36.0％ 100.0％
親が近くに住んでいる
69 18 54 33 174
39.7％ 10.3％ 31.0％ 19.0％ 100.0％
親戚等頼れる人が近くに住んでいる
15 1 8 6 30
50.0％ 3.3％ 26.7％ 20.0％ 100.0％
親戚等頼れる人が近くに住んでいない
88 45 47 39 219
40.2％ 20.5％ 21.5％ 17.8％ 100.0％
合計
183 67 111 87 448















1 2 3 4
個性・特性に応じた保育 1.083 －.307
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